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summary 
. !!'he opin~ons of' au,tholrities '• in th~ fielci'.of 
.. 
c'ouns~ll_i.~g· s_~em t~. in~iC:!i.te J~at t~ere., is ~ .. ne·e.d for 
foll<;>w-up studie~ · <?f ~:thos.e:. ~ho. ente:.r . cotinse:l:lo~ · ed~~·ati_q~ ,, 
· .. . ·. .· : . pr~gram~·: .. · Thes~~~t~o~lti~s · f~e.y ~hat ·:_st.~de~ts: __ can· con:_ 
tribute ·f~edbacik to cou~s~l:l~r. eduea~~r~ . t~at .ci·an.· b~· of .·. 
. . . ' . ' : .. ·. ·. ' . . .. ' : '. 'l-. . ' .. : : . ... . .. . ' 
as.sist~~ce . ~0 :---6-iem · !'~. ·:·Pr~~~·~_.·iinpr:ov~~e~~-- -~n~ m<?~ffi~a tion. • . . . :;· . . -
MC?st . of · -the stud·~~s . r·e~~~wed · were va·g?e ~~gar~~ng 
. . . . . ~. . . .· . . . . .. . , :- . . . .. . . . . . . 
the llature : of the .pro.g'rams ·:being ·. evali.lat~d-~ .F~w· actually 
: . . ·' . . . ..· . ~. . . . . . . ' . 
. . . ··' ·., .... ··• . ·.. . . · .. ·· . . ·.· . 
gaye an .adequctte· picture ·Of .the· 'courses · offered or· other 
. . ·. .. .... · .~ . .. : . . , . . : :.· ... · .. :' : .... : . . ' . . . : . _.,., ·.. . : aspe·d~~ .C?f ·the ·pro9t:C!Jtl~; ·· .. H~wE7ver ·;_ ·:f~9~ . the.:qu~stionnai'~e,s 
·. • , . . . . . .. . ·... . . . . .·. , .. : ~ . ·=·. . . . : . . ' 
and ' the results of ·the :-studies .'it can · be concluded .that .... 
• I , . , • ;: . • • . , • . 
all , tne. P.~~gra~~ , o~fer~d : gen-erally· :~~ . ~~~. ·.typ'e-·:of ' training.· 
. s~;e .· .pr-ogram~: ~~e- di~lq~~:~~~to.- ~1~~~~~-~·~;· ... ~nd ·. ·~~·~ori~~Y . . · - .. 
' . • • . . . f - -~ .: • : ~. . ' • . . . . .. .... ~ . • . 
./. . : . . 
. . . · ~ 
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. 27 I .\: · .. :y.:· .. ::';(\~. 
:::::::: :::::o::u::~t:0:: ::::;;~·:t:::::r ·::::o:u:f ~;,j,,~}~; 
. . ' ,· 
time than that ·required by t~e Counsellor Education· Program ·'-:.';:~·.:::,.;.-, :· 
at .Memofla1· .~ . . M~~~·.:re_q~i~ed:: a_. pr~~~i~~ :·and ·~ · thesis or ':· .:~·: .. :.:. ·/<:·: 
BOrn~ ~the~: r.~eear·ch::~~6j~:~t· . ·,. .. Co~i~~·~ ·~:~U~h ~:~· . c.ouns~ili~g ·: ... :~/:)>·.;.· 
• ·. ·~ •, • , . , .... . · .· ... · ., ·:··· >. • :·.: ._ . i • ···,; . I ', • ',',.1 • .. • :..: · :~.~ 
. ~~?h.nig~:~·~ .~ . ·-~ t·~:~·i. ~.~i~~ ~~ .·· -~~~·t·~?.-' :p~·~.~~~~-}. ~.s.·. :o·~:.· .~~i~.~~.c~ ·~ · , .. . . . .··.:;· ... ~:.:.:_:.;_::_ .. ~·.'_:.;,::~· ·.'··..:.:::;:_:.:~_1_:_:·:;_ ..·.· 
. ·.·and ·. ·yac·~.th:>nal · ·ari.d -. ~_du·c.ation~t ·~o\~~sefi-i:fi·g ·'we.re inci'uded • -
. ~ •• ~fp~9-~r+·> ; ' .. ···••· ·· ····:····. >: "•· : .·.····· ,·· ·:/. ~>· '. ·. < :~ j ·. : ·· .. ·· .. · :. ·,e;~ . 
·· , ~ ~~e: .. componen~s : rese~r-c~eq· ·~n .each· ~tudy- w~~e < ·: · ~ :-. . ·.·· · ... . :' :~:·: .. \~·-: : 
"7!.. . ·. . . . · .. . · . :' ·.: ' :~ . . ·· •. :· . ... . ~ . ~ .. · . . ., . . :. · ... ·:; .. ; .. ' 
basi.callY: the.'same .. ~s. ·weli : : ·s.~ud:i~if ga.thered. ~nformat~~~· ·· .· ' ··:.:.~ . ::.= .. ·:· 
o~ age·,·. ~·ex·~ ·-~~~-u~a~i·~~ai . :back~r~~~~> ~~e-se~t _:p~~~t~~n .·:~\··;;~ .. · 
. . . ~ . . .· ··~· 
and ·oth'er descript~ve data on the ·respondents. . Tbe stud;ies _..;·.::.~·;'\ 
als9 requ.irecr responc(en.ts to ·rat.e · v~rious. aspects of t heir 
. . . ~' . . . 
training progr¥tts . and required .subjects to suggest possible 
;. . " 
des:irable changes in them; ·. · 
. ·. . '\ 
T~e d~ta.. : t'o.r a~l · the .studi.es wa.s gathered by means 
c;- . . .. . . ... . . . .. 
of a rnai·led qu,estionn~i~e . ' .In ~~st i~s.tan~e~ ~he pop~lat;j.on , 
. ·. . . .· .~ 
of the studies. ·~ere graduates. of . th~.' programs duri'ng spee-
'ific tiriie peri ods. 
.In . the . _ma~opity. of .s~udi~s (,_ the 'data was ~nal)'zed 
through the ~se o·f · tables contai~fng ' r~w scor;s· and p~r­
ce~tages ~· ... Res~n.se~ · ~~· .. ~~:e·~~end..eq ··q~e.~·tio~s :w~re. lisual1y 
s~arizec;l and .re'pOrted ·as wen.· Only'fl:,tw9 writ~rs attempted 
to a.sce~t.'aih i£ · the~e · w~.r~ . ~ity.·· ~l~ference~ · am~l}g ·_groups 
~ . ... . . \ 
.wi ~bin th~ P9~uiat:io~s th~-~ stll<l.ie,A. Resul.ts· of th~~~ 
.• . . . . 
cornp~~ishn·s d~d n~t: seem .to ·res-p.lt in, ·any ~r~~Hy. 
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significant findings. 
In conclusion; " ·it appears that most of , the 'studies 
.reviewed (Harmon , & Arnold, 1960, Nords, 1960: Shertzer &, 
Englandj 1968; JO~~S et a~., 196,9; Ferrari~, 1970; Stone, 
197~; ,Fox,' 1972: Troy, '197Z'>" ' have , ~hown ::tli<J.t. co~nsellor 
, ' '~1 " ..., ' ' • .• . ',' '~" " .,'. . . " • • : ..... -. ' ' . • '. , •••. . ' . -
eduQatio,tt:: stuQent{s,):re ' g,enerally"s'ati~f.ie~d ,wlth"' the 'overa11 , 
- ':, ' " I , " . • . • •. !,. ; ',.." : :: .. ;"' : ' ... ' , .~ ' .. ' .. ' , ' '." .- . . J r 
educadonar e~p,er ~ences: :a~.fci~d'ed< : ";~em by", "thei~ ' various ' '''. 
. . . ' . . .' . . " '- ' ... , " " : . . ',' t. '. ' • , _ { • .,. • 
' prqgrarns~: ::' COni!n¢~ 'condei:~'s: ainong"·~o~t ':~~~:;~ona~~ts ',~ere ' a' , 
, ', ' . - - . , . - . ' i ' .- ' ': .' • ,:. " ' , "" •. ,. ~ ~ : .. ,' ,~ , , . , .~., •. "~;' . . . \I " ".:, '::; :..: ~ :., I:::: 
',needior 'more superv'i~ed 'pra,c;:tic.al' experience ,agr,~at~t : · 
, , / ' ..., ' , ' "' , ' , " . " " " 
emphasis ,;n grori~' w/r~~n~r ~~~~n~~i1.i~g · p~~~~t~ ,and " · ~~pand~d · 
" ; . , . 
, . ' 
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0 ' ~~ 
" -~ · · · 
I sampi~. ·· . .· .. • • ·#• . . · 
" .. . 
j 
. ·.' . . ... ·:. · .... .. ........... ~....., ..;;. . . . . ; .: . . .. . 
Th~ · s~mple ~?r /hi:s s.tudy. ~~n~i.:s.ted 9·~ ~u:- :· s~~(l·~~~~ · . 
. • . 
• I , '• • . ' ' fl•"'t/. 
:.. : \ . . . ':·~ .. 
. . . !~:··· 
t • 
' 
·r . . : -.... ·. · · ..... ·. • . . • · ·' : 
wh?. entered' the Coups~Hor. F;ducatiprt.' ~r~graJI!.: p;io~/· _to .Ju·n~· ~ - · 
. ..... . 
• .) • • • . ..... . • • • 0 • • • '•' 
19-.73, a~d hap cox:npl~t:~q at .least· .. si~·. g:z: ·~dua~e·· ~p·~s·~a -in ·: 
. ':. .. :. . . . . . ·. ; ·~. . . .. 
c'ou,h~ellor edticatl.on •. fnc?-u~ed · w~~e _;al.~ f~ri.l _J.._-~im~ .. m~st~r· • ~ 
J • • • • I ' • .. ' • • 
students a~d al:.i >part-ti~e d1P,~o'ma' .t~~rid·~~~~::.: ~or ~. ~t_o~ai.: . ... :· ..... 
• • • •• • • 0 • • • 
• ) • .. • • • • • • • • • , · 0 • • • • 
of 65 indi·vidua1s... Iaenti.'ficat'ion · of' ··the ·samp).'e was 
-I . . . I •. • . · ·.. • . · ,, •• • . • • . ~ •• " ... ·• • • • •• ·. 
" accomplished ' by tis.ing ·. ~he ' ·~ e.co~~s;· p.f .. :t&e· ~epar~~t of 
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A _quest · onn~ire; \\Sing· the1 quest·i~JlS p~e.senteCI in. _ 
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~ ·: ,. ··.: ~ .. ~-·.-·: .:.-:- ·::.. .. ~· , .. : ' . 
·meJI!ber~ :!9_Q.~~-J~~~~ar; , with :the . Cq,.ri&ellor · 
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· · .'. , .... I 
comment. on a .items :~hich th~y f_e.lt1-.~ere .i.rr.eieva~t· .or-' · __;~ I· · 
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typed on sten~£is 'for' duplication. The completed question-
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nair~ ca~- be s~en . in Appe?~~x o~ 
Rf!l·iability ~f.....:.tne · instrunient~ Kerlin~er (1~64) 
stated that ·ambiguity of items, container;l .in a ~ata-gatheri-ng 
' ·.. . : . . . ! 
' . . ' I ' instrument perm.i ts error var~ance .to. -occur · ~ecause respon-
de~.ts can i_nte~p.~et; e~c~ item p·iffere~~ly. · Thi~ . decreases 
.· .· 
. . cl~a~ _·:a~·d:,_. s .t~!l~a·r_d : ~nsr.~-~·t.~7o~s ... t~~~:·. ·~j· .}:~d_u~~-· ~ri~~-s:·.~~ ·. . , . :\·~:' 
'rneas»X'ement . iu)d. ·'tha'i: . amhi.guous' :.'inst~uctio'ns incre'~se' ~r~ .. ,.;·· 
.;.. . . -·... . . · . . •. ·.. . . . ... . . . ·. . . . . :. ' . . .. . . . . ··~. I . . · ·.~·-~ .. ·: ·::_ .. ·.::.~ . 
· ·va:1· ·.~fl~e~ ·~ '· ::.··:.: .: · ·_.: .. . · · ·. ~ -~:<. ·,. ·. :j.~- . : . ... · · <· ··. ·. .. ·' · ... . . . . ,· . . . ·. ~.~ .. • • • • • ... • • • • ~ .. • • • •• • ' 0 • • ::·!~·,..~) 
· ._:,.·'.; ·. · .' ... ·;h·~~ ·~. ~~~ci~~~d~ti~~s. :~f~·r .;h.e : i~pr~~~·~~t· of· : . : ·.· :·: .' . · . :,-_ · .. _,.. · /~/, 
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~::· lt · :.~. -.' . ·. · .. ~~he.~· .. dey~l~~-~-g :._~~.e. q~e-~~:_o!l~~~.re. ·, ·, .T?~: p~r.p~-~~ ~f ·.t~~ .·'··: ·.,. ~-:·>.-~;: 
examinatio.n· of .. the instrument by ~ the .fac4l.ty . m~ber~ .and .· 1_.; ·:, 
:·: '' · ~ .. / ·t~e ~ii.o~· . ·~~~/.~~:~ · ·t~ · . ~~r~h~~:· ·,~~~~t:~ -~~e·· ~i~lri·~~ .df ~e~·· _.; ~~~ .. ~:-.· 
/. I:. : · ~u·~~Y i-t~s .. and~ .. thu:,':.: ~i·~ ·:i}nJ~e · th_e · ~otential .· £·or·~·d.ifferi~·g ·. · ~ .:.>;)~ 
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Eighty-four per cent · (SS) 





and another Canadian coll.ege, 8 per 
Canadian colleg~s, 3 per cent (2) studi 
(5) attended other 
United States 
' . 
' colleges·· and 2. per cent (1) . jlttended ·a · 
. ' 
· iv~hsity in India. 
'J Fourteen pe~ . cent .. (~> JJ(~d .no te .ohin expe:t.j..~nce, 
s1 pe~ ce~t· (3) ~a~ · i~·:~~· _.i.h~~··o.~e. y·e~~ 
I . . . . · I . . ' . . . . . 
.ence, : 60 per· cent·· (39) · h~d' one to . f ·ive ears f tea'ching · 
• ' • • , • • • • • ' • • ' I • \ • •, • • 
exper.ienc1e, . ia per :~~n·t<Cl2) had·.6 t~ l · ·. ;ears '-.of. ·e~peri-
~·~~~-- -~n~: ~~/ ce~t ~-,-~{ ·-h~&: :~6··-~tc; :·2Q teS:ch~ng 
experience. ·., / 
Fourteen per cent (9) llad .B.A. 
. . . 
degrees, 17 pei ·cent · (11) had B.A. (Ed~) ci·~grees, 17 per 
. \ . 
cent (11) had B'.A. and B.F;d. 'degrees, 3i per cent . (20) had 
B.A. an? B.A . (Ed.) degrees. , 4. per cent (3) 1 had B. Sc. and 
. . ........ :, . 
B.Ed. degree&, and ' the remaining 10 indivi4uals had various 
.. ""-. I 
other . ¢legrees arid. combinations. of degre~. : ' 
. . . \ 
·. Thirty-two per, cent .(21) wel;'e teach 
. . I . . . 
· entering the program, 20 per cent (~3) were 
. . I • 
rs ; b~fore 
teachers ·and 
. 
adrninistr~tor:S, 8 per 'cent (5) Were teacher • I and· counsellors, 
: :: :::: .:;: :~:::::::: :~ :::::::!:r3a:::·::::s· 
.(2) wer~ teachers and clerks, 6: p~~- .:~~n~ (~1 were teachers 
. . . . 
and program direc.tors, 3 -per cent (2.)r were . · ~~nsellors, a~~--
. . . . ~t . . ' . . 
5 per cent (3) were psyqho~ogi~al· assistant . The remaining · 
n\ne ~ndi·,;.~dual~ · w(?~k~d . in various . 6tn~~ -. w ~k ·~~~ttngs •. ; .. :··· 
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From the preceding data a composi~~ picture of 
I 
the average person who entered the Counsellor' Education 
Program at- Memorial ·from 1970 to 1973 can be compi~ed. 
Seventy~four per cent {48) of the students wer~ in their 
. . 
twenties, 75 per cent (49) were ma~e, 88 p~r cen~ (57) ' j 
did undergraduate work at Memorial'; ·78 per cent (50). 
• ,\ . 
had education degrees,. and, 8 6 per '=en t · (56) ·· h~d t~a¢hing. 
. ' 
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Thiz::ty respondents replied to is presented in Table 8 .· 
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thi's que~ti.on. •''o'f those, 43 p~t ce.nt (.i3) i~dir.ated tpat }! . . . ' 
_.th~y could not o~~ain a _ pos·i tion in .· an ~rea of · the province 
.. ·. 
where they w_anted :to _.iive_, 3 . ~er_ cent (.1).~ ind:(cated that 
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. . . . . . · ... :· . : .. . · :' •, . \ . . 
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. . : . • ; \ . • \• • . t .. ' . . :. . . . • . ·: ' • 
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·i.n Part C qf ·the q~eatiqnn~ire ar~ 9\lJlU.'Qa.r.ize~· i'n .thi.~ : section. 1 
.. • • ': • • • .. • • • • • • • , • : . ,· ,· • .. •••••••• · ., 0 • • • • · " 
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VarioUS · l~vels of the ~ch9o~ Setti~g. 
only 44 ·per cent (i9l of th~ re-spondents gave t~ 
Of _ th.e.se, 14 "per c_ent (6h, 
indicated · that it was two. days ·a week· .for a semester, and 
. · ~ . . .. . . . . . . ' .. . 
7-, per cent (3) indicated that f~ · w~s on~. day .a week. ' 
• • • . : ' • . • 1. ·, • • . 
duration of their prac~icUm. 
remai~i~g · 'i •l:\d.ividuals . gave .'times ·~f. varying iengths. 
· ·.·· ·· .. : .. . :r •·, , . , . . .· . . , . ... . 
· ·  · :.: · M6~~: .r~s~nd~~t-~ · · s~ate~< th~t ; .th~y·. ~~re .inv.oived · i~ 
•: • ' ' ..!' ; • ;, • ' ' • •' o .. ', : :" ~ t o o • ' : ... ·, ' ,;: o ' • :, I . : • ' ' • '\ ' •' • ':• :'-
at, O::~.ast:· two~·: :functi:~n; · of :tl:ie .: couii:seilo~· CJ,.uri.ng ~heix:: ·: . . . 
.~ .·. ' "; : : ·. ··· ~· ... :·· .. ··.: .. :: :··. . :: : .. · .... ···:.· ...... :~ :·: .. : .·1··:·· .... : . . ·· .· · ·· .. . . · .·;.:: .... · .. . 
. practicl.im • . 'rhe .most . eommon !unctionS,..:::me'ntioried ' were· 'testing·' .. 
... ·. ~, 
. :· :: .. · ... ~ :·:~: .. /· .. :: .. . '<.~ · · .·:·~·~· .. · ....... :· ... ·'.". ·~· ··1 .. : .. ::·· .: ·.· .. 
, ·.a~.d . j?~~~.~ll,ing·~ ,.· .. ~~~e~ ~Y_7.~.o~r- ~.~.J?:· .. ~~.~t- : ' (3~) of ... ~~e in~i.~~.: _. 
·, . .vid~a~s ~~~:~~.~-t~~·~·: th~~ .. ~·e~:.:.~~~-·· Ci?.ri:~ ::~~~~. ~~~f.~~~~~-~~ng . ',. __ 
/ . 
., ... 
in t;~e s·chools,:_ ?o · p~ ·ce.~t·:(30.) ·o.f the indiv:iaiX~ls -.·. · 
indicated ~~t · th~y .bad·.-·be~n inv~lv~d ·i _n· p_ersonal ··~~.ri~seilint· 
• • .. • • : ( .. • • · _ . .. ' • 0 0 ·.. • • • • • ·; : 0 •• .. • • • 
,, . . . 
.. •. 
' : ~· i 
· .. "' ·:· :. 
. : ... ~5 p,er ci:mt .(1 ·5 ) ~~· group counselling, 19 'pe~· cent · (8) i:n · . 
• • • • • • \> •• ·,: 
• • • • • '· :.. :. •• 0 . v9~ation~1 : 9ou.ns~ll~~g~· and . l2 ·-p~~ c~!lt . (~) .. in educational ,_. . ··~,;.: .. t.~-·· · 
' ·: c~un~~lll.~g: · ;..l.~et;~)) ~e.r. c"e~~ ·• (fi), :of k,~ : respo~~~nt~. ha<j . .· .. -~.·~.·.·.~.;,;:.{: ... 
been> involved ."in ~ c~n~ultation·; . 9 .- per .cent (4) .in indiviaual . 
. . • . ... . . . ~ . .. . . . I . . . . .. ' .;·. .:"'~1. :. appra~:~~1· ·a~a :·~~q~e~~-~< 9 :.·~~~ 9~~~ .. ~~· > .:~n ·:o~ie~ta·€·i~n . ·:· .. ·· · .. L:·· .·;;::-· 
• ·· · · ·. ajt~~;ti-~9 , . 1 .- ~~r\::~:~_ .. _:(3) :1~ . ·r~f.er~al~',.- i .:p~~ . ~ent .. (Q). ' in.'. · ·~·:~~::~~;.:~~·~ 
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" . . · ~-:1-- :,-.·~ 
. .. · o~g~~-~i~~ ... ~or~s.~o~s:r} : ~~-. ~~nt.· ~{): ~n . ~~l~x~tion. ·~':~~~i.n ,. · ,. ;.~;::./::!. 
1 per cent :.(1) .·iri a· ca·~eer, <lay ~nd:. 2 ' pe~. cent· (1 ) / in t;t ·. s~ y.. ·. :; .( ;_· .. 
. . • . .... ···.. .. . .. . .1· ...... ·~ .....  --: .. :..·.· 
.skil~s ·prog~~ ;·: : · · · ~ · ~ ·. . .. .. · · ·' '} ; .:~ ~~·: .. 
' -, · · :· .· .. Q~es~io~· ··26. _:c;~··:t>a.rt:,.s . ~~~l,:t ;with whet.he'r · or · not · · : · -~:~·~ .. ~~>'.;_ 
· res~n~en,tS ~~~~d<i~~~ . ~~i~i ~~~~£~~~~ e,.pe~ie~c~ ; ~~u. ~ · ;: ·> 
one . and the reasons ·.foro :th~ir' an~wer·s. ' The ... data' relat~ng' ., . ..; \'·. ,;:-·: 
-~~ .~~~.~tion· 2o i's ··.~~~~e~~ed -~h. ·;a~l_e· 14·. · ~<i~:- ~h~· ~·:~ ~~~lv~~~i~ ·::.:. ::7j~{, 
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.f :. 'j?,'rov:Lded·. an ~opportunity 
..·. ·".':"_: .t:q .. put· th~ory .into 
. · ·. · ,pi~ctic~ > · . • · . . 
·. : .. . 2-.. ~ovided a. real life 
·. · .: · .. · . · .. : .... ~. s'etting ~ 
· · · · · 3 ·; · AJ,low~ practice in 
.. ·. . · ··· · i.riterest. · area~ · 
~ .... · ·. '4. : AilbWed ·. stu.dy· of an actual 
~ _.·. ~ · : .. qilidance ·. pro:gram • 
. . · .. :: .. 5 ~ .- _P.r~vid~d .an opportun~ ty . to 
.. · · · . .-: ·tes-t; ~ and r~fine counselling 
\ - skills ·::and become .more 
·· (. : ·confident. · · 
;L .~{. • !.::::j :. ,;;· .. .-~·:·::-·: ·. . . . ... .·· ·'' . . ; I ·. . .- , ~~~· ·· . · :~: : . . ·. :: · Nbt V~·luabl.~ . _ .'ll ' j_- . . ~·--26.· . . .. : ·P~~Ctic~·:was perc~iv~ . as ~ein~ . 
'. ·: · 
~;1:·· ... :··. :- ·"· ·· .. .. ~Y.:·. .. · ·.. ~! ·: • -;;. • . -...:.....· • • ' o·f ·little.· .. value because: ~: .. · · .: ... . .. . . , .. , · · · '.: · .... : .:r;~ ·.-·~t1Peijisi<1ri ~~s 'inadequa-t;e .• 
,·?i · .. '--' · ··· · · · · ,. ·~ · · ~ :.. .. . ·: 2 ~ · Pr aCtic·uDi- ·was too ·shor~. 
. JF;:' ':.': , ~: ~ ·· .; ' . . .. . . . ·· ' t;;~~~~~o:e~~t..~a~e::i~~!ve . 
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